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INDIANAPOLIS NEWSPAPERS TO BE STORED AT
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READING THE NEWS WITH A TOUCH-TONE
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DARROL PIERSON TAPPED TO HEAD THE STATE
LIBRARY’S INDIANA DIVISION
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INDIANA STATE LIBRARY NAMES NEW CHIEF
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